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Este segundo repertorio de la Bibliografía Histórica wbre la Cien­
cia y la Técnica en España pretende recoger el mayor número posible 
de libros y artículos sobre historia de la ciencia y la técnica apareci­
dos en España o publicados por autores españoles a lo largo del año 
1989, incorporando además los trabajos de 1988 que no habían sido re­
cogidos en la Bibliografía del año anterior, para lo cual nos ha resulta­
do de gran utilidad la aparición de la Bibliografía Española de Historia 
de la Ciencia y de la Tecnología, preparada por A. Elena y A. Martínez­
Albertos. 
Como en la ocasión precedente, hemos acudido al vaciado sistemá­
tico de repertorios nacionales e internacionales y de revistas españo­
las y extranjeras especializadas; asimismo, hemos contado con la va­
liosa información suministrada por los propios autores. 
La referencias se presentan ordenadas alfabéticamente por el ape­
llido del autor y siguiendo las normas bibliográficas más usuales. El 
índice de materias se ha confeccionado ordenando alfabéticamente las 
palabras clave extraídas de cada uno de los trabajos y las entradas 
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remiten a los diferentes :trabajos mediante el .número asignado en el 
,repertorio. 
Agradecemos sinceramente la colaboración de todos aquéllos que 
nos han escrito suministrando·información y esperamos poder·seguir 
,contando con esa ayuda, sin la cual la Bibliografía no sería ,posible. 
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